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   Eleven patients with lumbago due to renal ptosis, and 23 patients with stress incontinence 
were treated with Tsumura Hotyuekkito (Buzhongyiqitang), an old Chinese prescription, 7.5 g, 
three times a day. The subjective symptoms were improved in 9 cases (82%) of lumbago and 
18 cases (78%) of stress incontinence. No side effects were observed. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 1841-1843, 1988)
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1か な りの腹圧 をかけ ると時 に失禁 す る
2:長時聞立位の時腰痛がある2:腹 圧をかけると時に失舞する
3:時 々腰痛 があ る
4;い つ も腰痛 力`ある
3:腹圧をかけるとたびたび失魏する
4:弱 い腹圧 で も失蒙 する
5い つも失察する
Table2.症状 改善 度 の評 価 Table5.補中 益気 湯(ツ ムラ)の 組 成
本 晶7.5s中に下記の割 合の混合 生薬の乾燥 エキス5.0鵬を含 有す る。
ス コア ー 改善度
著明改善
日局 オウギ(黄者)
(5),4,3,2,1よ り0に 改 善
(5),4,3,2よ り2段 階 改警 改 薯
(5),4,3,2よ り1段 階 改警 やや 改 警
(5),4,3,2,1よ り改 善 認め ず 不 変
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